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ANALIZA SPRAWNOSCl FlNANSOWEJ 
Fredd;e L. Barnard 
Niniejszy material jest jednym z 
modul6w serii "Zarzadzanie przed-
siebiorstwami rolnymi". Hodul po-
winien bye uzywany razem : odpow-
iadajaca mu tasma wideo. Tresc 
moze odbiegac od tresci tasny. 
Freddie L.Barnard urodzil sie i wychowal na farmie w :achodniej czesci 
stanu Kentucky. Farma specjali zowala sie w hodo;,;li b:·cti:i i uprawie 
zb6z. Jest on profesorem i ekonomista na studiach eksternistycznych 
Uniwersytetu w Purdue. Jest autorem szeregu publikacji o raportach 
finansowych i zarzadzaniu finansami. Barnard jest dyrektorem Szkoly 
Bankowosci Rolnej Stanu Indiana i bylym kierownikiem biura terenowego 
firmy Production Credit Association. Ha doktorat z ekonornii rolnej ze 
specjalizacja w f inansach rolnych. Doktoryzowal sie na Cniwersytecie 
Illinois. 
Cele 
Cele tego modulu obejmuja udzielenie pomocy w nastepujacych 
zagadnieniach: 
1. jak informacje zawarte w trzech deklaracjach finansowych moga 
bye wykorzystane do analizy sprawnosci f inansowej twojego 
przedsiebiorstwa, 
2. zaznaJOIRlenie sie z czterema gl6wny1i kryteriami i sposobami, 
jakich mozesz uzyc w celu analizy sprawnosci finansowej twojego 
przedsiebiorstwa, 
3. jak dochodzimy do liczb, kt6re moga sluzyc ocenie plynnosci, 
wyplacalnosci, rentownosci i wydajnosci finanso•ei, 
4. jak stosowac og6lne zasady interpretacji liczb sluzacych do 
oceny pl;'nnosci, wyplacalnosci, rento11,11osci i sprnmosci 
finansowej, 
5. Uswiadomienie Sobie, ze sa r6zne inne sposoby Ocen: ·,r;dajnosci 
produkcyjne j. 
Opis do tasmy wideo 
Freddie L.Barnart 
Liczne informacje potrzebne ci do podejmowania decyzji dotyczacych 
przedsiebiorstwa znajduja sie w deklaracjach finansowych. C.cty juz 
jednak masz te informacje, to jak ich uzywasz do systematycznej 
analizy twojeg~ gospodarstwa lub innego przedsiebiorstwa rolnego, w 
celu stwierdzenia jego silnych i slabych punkt6w ? Podczas tej sesji 
przeprowadzimy dyskusje kryteri6w i sposob6w stosowanycr. przy analizie 
sprawnosci finansowej. 
Do analizy sprawnosci finanso'Nej uzywa sie najczesciej czterech 
kryteri6w: plynnosc, wyplacalnosc, rentownosc i wydajnosc f inansowa. 
Pl ynnosc odzwierciedla zdolnosc przedsiebiorstwa do sprostania 
wszystkim jego zobowiazaniom finansowym w momencie ich ·~·istapienia, 
bez zaburzenia normalnego dzialania przedsiebiorst•a. Do oceny 
plynnosci uzywa sie czesto trzech wielkosci, kt6rymi sa: ~apital 
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KRYTERIA SPRAWNOSCI 
FINANSOWEJ 
* Plynnosc 
* Wyplacalnosc 
* Rentownosc 
* Wydajnosc 
obroto\li;.·, biezacy iloraz i procento•i'i :.rskainik bie:acego dlugu. 
:nformacja potr:ebna do ·..iylic:enil k~~dej 3 t'jch :.rielkosci znajduje 
sie '.ii bilansie. 
J ak analizujemy plynnosc 
Kapital operacyjny obliczamy prze: odjecie bie:ac·ich pasyw6w od 
biezaci'ch aktj'.oi6w. Jego wielkosc i.lozna obliczyc ;.:edlug kazdej z 
dw6ch netod :.ryceny aktyw6w 1 kos:toi,;ej i opartej na :,.;artosci 
rynkowej 1 jakie omawialismy na ses ji pos·.;ieconej bilansowi. 
Poniewaz jednak kapi tal obrotow:· ma od:wierciedl3c zdolnosc 
przedsiebiorstwa do sprostania bie:acym :obo•iazanion, to metoda 
oparta na biezq.cej wartosci rynkowej jest bard:iej odpo·wiednia niz 
metoda kosztowa. 
Przy obliczaniu kapitalu obrotowego z pasyw6• biezacych 
wylaczamy pasywa niespodziewane, poniewaz ich pojawienie sie zalezy 
od wystq.pienia okreslonych zdarzeri. 
Gdy biezace pasywa r6wnaja sie biezaci·m aktywom to kapi tal 
obrotowy :vynosi zero. Jest on dodatni, gdy biezq.ce aktywa sq. 
:.rieksze od biezacych pasyw6w, a ujenny przy odwrotnej sytuacji. 
Plynnosc przedsiebiorstwa jest t:m ;;ieks:a, im ·.:iekszy jest 
kapital obrotowy. Jednym z problem6w :wiazanym : kapitalem 
obrotow·:'1:1 jest por6wnywanie pod t:·m ;;zqleden pr:edsiebiorst·..i o 
r6:nej ·.;ielkosci. Kapitel obroto• .. :' ;;artosci S 10000 ma inne 
:nac:en1e dla przedsiebiorstwa, ktorego bie:ace aktr..:a ·.iiynosza S 
20000 niz dla przedsiebiorst·.;a, ktorego aktt•a biezace ;;ynosza S 
lOCOOO. 
Inn:'n soosobem ·.;yra:ania zaleznosci mied::: bie:l::yni aktywami i 
pas~"..:ani jest ich stosunek do siebi,:, cz·;L liczba bedaca :.r;1nikiem 
podzielenia biezac:;ch aktf"6w pr:e: bie:.3ce pasy·.;a. Na:y;;amy to 
biezacym iloraze1. 
Gd:· ilora: ten ·.;ynosi 1 to -.:artcsc akt:·.;6,.. r61r.11a sie :.rartosci 
pasy\li61.::, czy li kapi tal obrotowy :.r·1nosi :ere. Gdy stosunek ten jest 
~ieksz: od jednosci to uwaza sie, ze przedsiebiorst:.ro odznacza sie 
plynnoscia. Gd! jest mniejszy od jed;1osci, to przedsiebiorst1¥0 nie 
jest pl:·nne i moze bye zmuszone do :likwido:.rania akt{liO\ti srednio-
~ub dlugoterninowych w celu sprostania swoim :oboltiiq.zanioci 
f inanso•·1m. 
Nale:; r.iiec na uwadze, ze bie:ac·; ::o:'.'az oolic:a sie na 
podsta<ie bilansu, kt6ry podaje polozenie finanso:.re firmy * 
okreslon/m dniu. Polozenie finansowe ;oze ulec zmianie :.r ciagu roku 
i dlatego *ielu kredytodawc6w chetnie 'liidzi bie:acy iloraz 
przypadajacy na koniec roku ·11 granicach 1.5 - 2.0 lub wiecej. 
:apewnia to oslone pl ynnosci na wypadek niekorzystnych zmian cen 
lub produkcji .., ciagu nadchodzacego roku. Prefero•any biezacy 
il•)ra: :-ioze jednak zmieniac sie :.r ::ile:nosci :)d rodz.aju przedsie-
1 ::iors:·.". 
i 
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OGOLNA REGUl:.A 
Zanalizuj biez9ce dlugi wyrazone 
w proc~ntach ~ ciq.gu jakiegos 
cz~su l okresl przyczyny ich 
zuan. 
Irzecia ciara pl/nnosci jest procentowy wskainik biez9cego 
dlugu. wielkose ta r6wna sie biezq.cym pas:·•om pod:ielon::n pr:e: 
calkowite pas1wa i pokazuje ona, jaki procent calko·.-itych :obo:...:i.~­
:an musi bye :aplKon·1 w ciagu 12 miesiec:·. c::-n ;;ieks::· jest ten 
procent, tjm wieks:a czese paSY'.¥0W musi b;·e splKona :..; ciagu i2 
ciesiecy. (Kazda : liczb stano;.;iacych 3iare pl;·nnosci coze o:·c 
ponnozona pr:ez 100 gdy chcemy ;.;yrazie ja ;,; procentach. ! 
Na pierwszy r:ut oka mozna sadz k, :e n:.niejs:e ,;artosci 
biezacego dlugu ;.;;razonego ".tJ procentach o:naczaja lepsze polozenie 
f inanso;,;e przedsiebiorstwa, jednak nie za:...:s:e tak :rnsi b;c. C:-dy, na 
prz1klad, przedsiebiorstwo ma tylko poz;·c:ke operac:jna i zadn]'ch 
:obowiazari srednio- i dlugoterminowych, to biezac:· dlug procentowy 
ma ;.;artose 100. Przedsiebiorstwo to moze jednak bye w doskonalej 
sytuacji finansowej, szczeg6lnie w przypadku, gdy posiada duze, 
zaplacone aktywa srednioterminowe i dlugoterminowe. Proby ustalania 
szczeg6lowych wskaz6wek do interpretacji liczb;· okreslajacej 
biezacy dlug w procentach, mogloby bye milace. Najlepiej jest 
dokonae analizy tej wielkosci w ciagu pei,;nego okresu i poznae 
pr:1cz1ny ".N']stepujq.cych zmian. 
Jedna z pr:ycz1n ·.'1zrastajacej wartosci procento·.-ej mogloby b;·e 
splacanie dlug6w srednio- i dlugotermino-.·;ch •edlug harmonogramu 
:anort1:owanego. : ·::hwila dokonania kazdej splat;· :.:::.-1st1 procen-
1 to;.;'! ·,;artose pozostalej sumy kredytu, kton na b;·c sphcona " ciagu 
J 12 oiesi_ec'j. Gd:ib·: je~nak p~ocentowy dlug :...::rasta.i. .-.: •·:·ni!\;i ·.J:rostu 
; ::i-::;unko::: do :aplacen1a :.ir/nikl:ich ze stra: oper.K: )n:::r;, t: : 1ro•·no 
ipo:·:c:kobiorca jak i poz1czkoda;.;ca mielib: po;,;6d de :nar-c-•ienia. 
I 
lczy przedsi{!biorstwo Franka jest plynne ? 
~:;tor::1stajmy teraz gospodarstwo Franka farnen do pr:;klado:•eso 
obiiczenia liczb bedacych miara pl1nnosci. Popatr:n:· na jpien: na 
kapi tal obrotow; Franka Farmer a ".tJ dniu 31 grudnia l?XO 1 por. str. 
15, poczatek sporzadzania bilansu). 
Przez odjecie biezacych pasy;.i6w od biez ~c:ich akt:;:...:6;,; otr:-:'cujen'i 
kapital obrotowy :.vynoszacy S 11000. Tak wiec Franek ~osiada pe·..;ien 
kapi tal obrotowy i jego przedsiebiorst;o jest pl;·nne. .Ue jak 
;.;·;slada pl·;nnosc tego przedsiebiorstwa .• ror::i·.;naniu do jego 
·..;ielkosci ? 
Do odpowiedzi na to pytanie ·.iykorz1sta.o:· bie:acj ilon:, kt::ir;· 
otrzymamy dzielac biezace aktf.<ia przez bie!ace past..:.a. ;.; pr:1padku 
Franka dzielimy 111000 przez 100000 i otr:J'nujem1 iloraz biezac: ·.; 
·,.;ysokosci 1.11. Przedsiebiorst;;o Franka jest ;; s1·tuacji pl;·nnej, bo 
bie:acy iloraz jest wiekszy od jednosci. Na kazd:; dolar biezac::ct 
zobo;;ia:ari przypada S 1.11 w biezacych aktt.:ach. P!'.:edsi~biorst:o 
franka prawdopodcbnie jednak nie odznacza sie taka pl:nnoscia, jaka 
chcialb~ ;.;id:iec sam Frank i jego ;;ierzyciele. B~lobi dla ~ranka 
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Gdy dokonujesz wyceny zar6wno 
1etoda oparta. na kosztach jak i na 
wartosci rynkowej, to z liczb jaJµe otrzytujesz, uzywaj tych, 
ktore 59 nizsze. 
rzecza korzystna, gdyb:· iloraz byl zawarty ';/ pr:edziale od 1.5 do 
2.0. 
Popatrzmy teraz na biezace dlugi Franka, aby :obac:yc, jaki 
procent jego calkowi t'jch zobowiazari jest do splacenia ;; nadchod:~­
cym roku. Procentow.a ;..iartosc biezacych dlugo;; jest ilora:em 
biezacych pasyw6w ( S 100000 l prze: calkowi te pasY',.;a ts 1730001 i 
wynosi 0.56. Pomnozone prze: 100 daje 56%. 
W przypadku Franka 56 procent jego dlug6w wyka:anych na dzieri 31 
grudnia 19XO, trzeba zaplacic w ciagu najblizs:ych 12 miesieq. 
Jesli nie wiemy, jak procentowa wartosc biezacych dlugo;,; zmieniala 
sie w ubieglych latach, ani nie znamy przyczyny tych zmian, to 
trudno nam powiedziec, czy tvartosc 56% jest dobra czy zla. :astanow 
sie nad niekt6rymi przyczynami zmian tej wielkosci i nad struktura 
dlug6w Franka. W cwiczeniu 2 bedziesz mial okazje do obliczenia 
biezacego dlugu Franka w dniu 31 grudnia 19XO. 
Ocena wyplacalnosci 
Drugim kryterium oceny sprawnosci finansowej jest wyplacalnosc. 
Wyplacalnosc okresla, czy po sprzedaniu wszystkich akty;,;ow 
przedsiebiorstwo mialoby wystarczajaca ilosc gotowki do splaty 
;..iszystkich dlug6w. 
Przypuszczalnie na jbardziej bezposrednia miara ;vyplacalnosci 
jest :.vartosc netto. Jednakze znajac tylko te wartosc bylob:· trudno 
por6wnywac przedsiebiorst;..ia o roznej :..ielkosci. ~ tego powodu 
czesto uzywamy innych ilielkosci, takich jak stosunek dlug6w do 
:;.ktyw6w ;.iyrazony w procentach oraz stosunek dlug6\ri do ;,;artosci 
netto. Liczby te pozwalaja na ocene zaleznosci miedzy :obowiaza-
niami przedsiebiorst';la i jego calkowit111i akty;;ami ;;zglednie 
;vartoscia netto. 
Procentowa wartosc stosunku dlug6w do aktyw6w iiyznacza, jaka 
c:esc aktyw6w jest finansowana przez zadluzenie. ~ielkosc te 
oblicza sie przez podzielenie calkowitych pasyw6w prze: calkowite 
aktywa i pomnozenie :.vyniku przez 100. 
Iloraz sily jest to stosunek wartosci dlug6w do ;;artosci netto. 
Jest on miara zaleznosci miedzy zobowiazaniami i wartoscia netto i 
;.;yraza sile pr:edsiebiorst11a. W celu obliczenia tego stosunku 
dzielimy calkowite pasr,.;a pr:ez wartosc netto. Jezeli w1nik ;iynosi 
1.0 to calkowite pasywa r6wnaja sie wartosc1 netto. Odpowiada :o 
sytuacji, gdy dlugi stanowia 50% ·11artosci aktyw6w. Gdy ·<iy liczony 
stosunek jest ;.iiekszy od jednosci, to kredytodawca finansuje 
pr:edsiebiorstwo w wiekszym stopniu, niz jego wlasciciel. Od'll!ot~a 
sytuacja ma miejsce, gdy stosunek ten jest mniejszy od jednosci. 
Przeprowadzimy teraz obliczenie wartosci bedacych miara 
·~·1placalnosci przedsiebiorst11a Franka Farmera. Musimy najpie~11 
zdecydowac, jaka metode zastosujemy do wyceny aktyw6;o. Dla 
ostroznosci Frank powinien stosowac te metode, kt6ra daje nizs:e 
wartosci. z drugiej strony, aby dokladnie pokazac aktualn~ 
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JAK HIERZYMY RENTOWNOSC 
l. Doch6d gospodarstwa netto 
2. Stosunek zysk~ do aktyw6w 
3. Iloraz wyrata)~cy 1arze zysku 
wyplacalnosc przedsiebiorstwa, Frank bedzie chcial uzywac metody 
opartej na wartosci rynkowej. 
Procentowa wartosc stosunku dlug6w do aktyw6w obliczamy dzielac 
calkowite pasywa wynoszace $ 178000 przez calkowite aktywa, czyli 
350000, obliczone wedlug wartosci rynkowej. Po1mozenie wyniku przez 
100 da je 51 L Oznacza to, ze kazdy dolar akty•.i16w Frank.:t jest 
obciazony dlugiem w wysokosci 51 cent6w. 
Obliczmy teraz iloraz bedacy miara sily przedsiebiorst~a, znowu 
opierajac sie na rynkowych wartosciach aktyw6w i pasyw6w. Poniewaz 
procentowa wartosc dlug6w Franka wynosi 51%, to juz wiemy, ze 
iloraz bedacy miara sily bedzie nieco wiekszy od 1.0. Gdy podzieli-
111y calkowite dlugi Franka (178000) przez jego majatek netto 
( 172000) to otrzymu jemy 1. OJ jako wartosc ilorazu bedaceqo miara 
sily. Oznacza to, ze na kazdy dolar majatku netto Franka przypada 
l.OJ dolara dlugu. 
WidziR1y, ze Frank jest wyplacalny, ale nie jest odporny na 
straty operacyjne lub spadek rynkowej wartosci jego aktyw6w. 
Ludzie czesto chca wskaz6wek lub wzorc6w, wedlug kt6rych 111ozna 
por6wn.:tc r6zne miary wyplacalnosci ich przedsiebiorstw. Jednakze 
k.:tzde przedsiebiorstwo jest inne, a ich wlasciciele 111a ja r6zne 
111ozliwosci zarzadzania dlugami. Dopuszczalny poziom dlugu zalezy od 
111ozliwosci dluznika, jego umie jetnosci i od rodzaju przedsie-
biorst;va. 
Miary rcntownosci 
Trzecim kryterium uzywanym w analizie finansowej jest rentow-
nos~. Om6••imy cztery 111iary rentownosci: doch6d gospodarstw;i netto, 
stosunek zysku do aktjw6w, stosunek zysku do 111ajatku netto i 1'1·me 
zysku. 
Nasza pier.¥sza miar;i rentownosci - przych6d netto - w przypadku 
qospodarstw rolnych jest przychodem uzyskany11 w wyniku pracy 
z;irzadzajacego, nieoplaconej pracy czlonk6w rodziny, zainwestowa-
nego kapitalu i zarzadzania. Z przychodu netto oraz z amotryzacji 
i er;entualnie z dzialalnosci nierolniczej, 1usza bye zapl;icone 
wydatki rodziny na zycie, podatek dochodowy i splaty dlug6w 
srednio- i dlugoterminowych. 
Rentownosc trzeba tez oceniac w stosunku do kapitalu zainwesto-
••aneqo w celu osiagniecia zysku. Wymaga to okreslonego przychodu 
netto w ciaqu pewnego okresu obrachunkowego i por6wnania go z 
iloscia kapitalu zainwestowanego w przedsiebiorstwo. 
Jezeli nie por6wna111y dochodu z wielkoscia zasob6w zainwestor.•a-
nych w celu jego osiagniecia, to trudno powiedzic, czy rento~nosc 
jest dobra czy zla. Na przyklad doch6d netto w wysokosci S 25000 
moze bye uzn;iny za dobry dla mlodej rodziny, kt6rej 111ajatek netto 
wynosi $ 20000, ale nie jest zadawalajacy dla rodziny, kt6rej 
majatek wynosi $ 500000. Pomocne jest badanie dochodu w ci1gu 
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STOSUNEK 
AKTYWOW = 
ZYSKU 
DochOd gosPOdarstwa netto + 
DO 
Oplacone oasetki -(nieoplacona praca os6b 
uczestniczacych w gospodarstwie) 
Srednia 
aktyw6w 
wartosc calkowitych 
pewnego okresu czasu, a takze por6wnywanie podobnych gospodarstw o 
podobnej wielkosci. 
Stosunek zysku do aktywow 
Druga miara rentownosci jest stosunek zysku do aktyw6w. Wylicza 
sie go w nastepujacy spos6b: 
doch6d gospodarstwa netto - oplacone odsetki 
- (nieoplacona praca os6b uczestniczacych # gospodarstwie) X 100 
srednia wartosc calkowitych akty-w6w 
Ta miara rentownosci pokazuje wyraznie zysk w odniesieniu do 
kapitalu operacyjnego przez odjecie wydatk6w na oplacenie os6b 
zatrudnionych w gospodarstwie. Zamiast tych wydatk6w czesto uzywa 
sie sumy na utrzymanie rodziny, wymienionej w deklaracji o majatku 
wlasciciela (str. 21). 
Poniewaz obliczamy stope rentownosci w stosunku do calkowitego 
kapitalu (zar6wno dlugi jak i majatek nettol, to odsetki wyplacone 
dluznikom musza bye dodane do przychodu netto, poniewaz jest to 
doch6d zarobiony przez dluznik6w na pozyczony1 kapitale. Na koniec, 
dzielimy caly przych6d przez srednia wartosc calkowitych aktyw6w, 
aby otrzymac stope zysku z akt)".JOV.' w ciagu calego okresu. W celu 
obliczenia sredniej wartosci calkowitych aktyw6w dodajemy ich 
wartosci na poczatku i na koricu roku i dzielimy przez dwa. 
Pamietajmy, ze otrzymana w ten spos6b liczba r6wna sie zyskowi od 
aktywow przed odliczeniem podatk6w. 
Obliczamy teraz stope zysku ad aktyw6w osiagnietych przez Franka 
Farmera. Najpierw u5rednimy calkowite aktywa w ciagu roku obrachun-
kowego, biorac wartosci z poczatku i z konca roku. Rynkowa wartosc 
na poczatek okresu, wyszczeg6lniona w bilansie z 31 grudnia 19XO 
wynosi S 350000. Rynkowa ·o11artosc aktywow Franka na dzien 31 grudnia 
19Xl wynosi $ 330000. Wartosc srednia wynosi zatem: 
350000 + 330000 
2 
= 340000 
Doch6d z calkowitych aktyw6~ ro;;na sie dochodowi netto plus 
zaplacone odsetki minus potracenia netto. Wobec tego doch6d 
gospodarstwa netto wynoszacy $ 3000 dodaje1y do $ 18700 zaplaconych 
odsetek, poniewaz interesuje nas :ysk ze wszystkich aktyw6w Franka 
niezaleznie od tego, czy sa finansowane przez dlugi, czy prze: 
majatek netto. 
Nastepnie od tej sumy og6lnej odejmujemy nieoplacone koszta 
pracy i zarzadzania, wynoszace S 13000. # ten spos6b otrzymujemy 
doch6d z calego kapitalu, czyli z caluch aktyw6w. Potracenie S 
13000 na utrzymanie rodziny ujnuje nieoplacona prace i wydatki na 
zarzadzanie. Wynikiem jest prz:;ch<id z aktyw6w wynoszacy $ 13870 
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( 8000 + 18700 - 13000). Nastepnie dz ieli11y $ 13870 przez uirednione 
aktywa ($ 340000) i otrzymujemy iloraz zysku 0.041. Pomnozenie 
przez 100 daje stope zysku z aktyw6w wynoszaca 4.1%. Pamietajmy, ze 
tak jest przed odjeciem podatk6w. Wobec tego 4 .1% nie obejmuje 
zysk6w lub strat kapitalowych. 
3.by zysk z aktyw6w zobaczyc w odpowiedniej perspektywie, powinno 
go sie por6wnae z zyskiem (przed podatkie1) jaki Frank 16glby miee 
z innych form zainwestowania. Zysk ten bylby prawdopodobnie wieks:y 
niz 4.1%. Niekorzystnie wypada tez por6wnanie zysku 4.1% z 
przecietnym kosztem terminowych dlug6w Franka, kt6ry to koszt il 
roku 19Xl wynosil 10.7%. 
Zatem rentownose Franka nie jest tak duza, jak 1oglaby bye, a to 
przyczynia sie do tego, iz plynnose gospodarstwa Franka jest 
zagrozona. 
Zysk w odniesieniu do maj~tku netto. 
Trzecia miara zyskownosci - zysk z 1ajatku - jest obliczana w 
nastepujacy spos6b: 
doch6d gospodarstwa netto 
- (koszty zarzadzania i nieoplaconej pracy) 
x 100 
sredni majatek netto 
Ta miara odnosi zyski z kapitalu wytworzonego przez przedsie-
biorstwo do majatku netto wlasciciela. Sredni majatek netto na dany 
rok obliczamy przez sumowanie majatku z poczatku i konca roku i 
podzielenie sumy przez dwa. wielu 1enadzer6w usiluje maksyializowae 
zysk z majatku netto. Jest to zysk przed odjecie1 podatku. Zysk z 
majatku netto i zysk z aktyw6w powinny bye obliczane na podstawie 
calkowitej :wartosci aktywow i z majatku netto - z wylaczeniem 
aktyw6w nie zwiazanych z gospodarstwe1. Dostaje1y w ten spos6b 
1iare zyskownosci odnoszaca sie tylko do gospodarstwa. 
Obecnie dobrze bedzie obliczye zysk Franka z jego majatku il roku 
19Xl. 
Maria zysku. 
Czwarta miara zysk01mosci - mana zysku - jest obliczana • 
nastepujacy spos6b: 
doch6d gospodarstwa netto + oplacone odsetki 
- (koszty zarzadzania i nieoplaconej pracy) 
wartosc produkcji gospodarstwa x 100 
W celu obliczenia 'Nartosci produkcji gospodarstwa odejmujeay 
koszty zakupionej paszy i zwierzat do tuczu, od calkowitych wply-•6w 
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czyi wiekszy jest obr6t, tyi 
~dziej ~dajne jest wykorzysta-
n1e aktywow. 
uzyskanych z gospodarstwa. Daje to nam doch6d, kt6ry rzeczywiscie 
zostal wytworzony przez gospodarstwo. 
Harza zysku jest procentowa wartoscia produkcji gospodarstwa 
zarobiona przez przedsiebiorstwo jako zysk z calego kapitalu. Jest 
to miara wyda jnosci, ilykazujaca zysk w stosunku do pienieznej 
wartosci produkcji gospodarstwa. 
Jezeli do zysku netto gospodarstwa Franka Far111era wynoszacego $ 
8000 dodamy $ 18870 kwoty zaplaconych odsetek i odejmiemy $ 13000 
na utrzymanie rodziny, to otrzymamy $ 13870. Podzielenie tej liczby 
przez wartosc produkcji gospodarstwa (S 155470) daje 0.089. 
Pomnozone przez 100 da je marze zysku 8. 9%. Tak wiec z kazdego 
dolara wartosci produkcji Frank ma 8. 9 centa zysku z calego 
zainwestowanego kapitalu. 
Okreslanie wydajnosci finansowej 
Czwartym kryteriwa uzywanym w analizie finansowej jest wydajnosc 
finansowa. okre5la ona zaleznosc miedzy wkladami finansowyii a 
wynikajacymi z nich korzysciami. . 
Pierwsza miara wydajnosci finansowej jest obr6t. Oblicza go sie 
przez podzielenie wartosci produkcji gospodarstwa (wzieta z 
deklaracji o dochodzie) przez calkowite aktywa. Liczba ta 1ier:y 
ef ektywnosc wykorzystania aktyw6w w celu ·"Ytworzenia przychodu. 
Obr6t wykazuje wydajnosc korzystania 3 kapitalu. Czym wiekszy 
obr6t, tym bardziej skuteczne jest wykorzystywanie aktyw6w. Na 
przyklad obr6t dla gospodarstw laczacych hodowle z uprawa zb6z jest 
wiekszy niz w przypadaku gospodarstw zajmujacych sie wylacznie 
uprawa. Aby odpowiednie liczby byly uzyteczne, to musza bye 
por6wnywane dla r6znych przedsiebiorstw. Obr6t jest tez miara 
wielkosci przedsiebiorstwa. 
Aby zwiekszyc obr6t w przypadku Franka Far111era, dzielimy wartosc 
produkcji $ 155470 przez srednie calkowite aktywa s 340000 i 
mnozy1y przez 100. otrzymuje1y obr6t wynoszacy 46%. 
Jak wiadomo, zyski mozna zwiekszac przez: 
1. zwiekszanie wielkosci produkcji 
2. zwiekszanie zysku przypadajacego na jednostke produkcji. 
Jasna ilustracja tego jest zaleznosc miedzy zyskiem z aktyw6w, 
marza zysku i obrotem. Gdy pomnozymy marze zysku przez obr6t to 
otrzymamy zysk z aktyw6w. Popatrzmy czy to sie sprawdza w przypadku 
przedsiebiorstwa Franka Farmera. 
Harza zysku (0.089) * obr6t (0.46) = 0.041. Gdy 0.041 pomnozyiy 
przez 100 to otrzymamy 4.1%. Jest to zysk z aktyw6w taki sam, jaki 
otrzymalismy poprzednio. 
Miary wydajnosci operacyjnenj 
Jest piec 11iar wydajnosci operacyjnej. Odzwierciedlaja one 
skladowe czesci wartosci produkcji gospodarstwa. Hiary te przedsta-
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wia ja zaleznosc miedzy wkladami f inansowymi i przychodami. Suma 
tych miar powinna wynosic 100%, jesli uwzgledni sie straty i zyski 
ze sprzedazy aktyw6w przedsiebiorstwa. Miary te sa nastepujace: 
1. koszty operacyjne ( z 'Nylaczeniem amortyzacji i odsetek l 
podzielone przez wartosc produkcji i pomnozone przez 100, 
2. amortyzacja podzielona przez wartosc ptodukcji i pomnozona 
przez 100, 
3. odsetki podzielone przez wartosc produkcji * 100, 
4. przych6d netto podzielony przez wartosc produkcji * 100, 
5. zysk lub strata przy sprzedazy aktyw6w pod:ielone przez 
wartosc produkcji * 100 
Nasze calkowite aktywa srednioterminowe wynosza S 107000 wedlug 
metody kosztowej i $ 112000 wedlug metody opartej na wartosci 
rynkowej. 
Obliczmy pierwsza miare. Koszty operacyjne Franka (opr6cz 
a1ortyzacji i odsetek) w roku 19Xl wynosza $ 111600. Po podzieleniu 
przez wartosc produkcji $ 155470 i pomnozeniu przez 100 otrzymujemy 
72%. 
Inna miara wydajnosci f inansowej jest obsluga dlug6w wyrazona w 
procentach. Spos6b obliczania tej miary jest nastepujacy: 
odsetki ~ splaty pozyczek kapitalowych 
wartosc produkcji gospodarstwa x 100 
Chodzi tu o splaty pozyczek srednio- i dlugoterminowych dokonane 
w ciagu ubieglego roku. Procentowa wartosc obslugi dlugu pokazuje, 
jaki1 duzym obciazeniem wartosci produkcji sa platnosci wywolane 
dlugami. 
W przypadku Franka Farmera odsetki wynosza $ 18870, a splaty s 
9000, co daje razem $ 27870. Podzielenie tej liczby przez wartosc 
produkcji $ 155470 daje 0.179, czyli 17.9%. Oznacza to, ze z 
kazdego dolara wartosci produkcji, 17.9 centa poszlo na obsluge 
dlugu. 
Na tym koriczymy nasza sesje na temat analizy przeprowadzanej 
przy koricu roku. z powodu ograniczeri czasowych pominelismy w nasz:1:1 
przykladzie miary wydajnosci produkcyjnej, jakimi sa: 
1. wydajnosc na jednostke produkcji zbior6w, 
2. stopa zysku dla inwentarza zywego, 
3. miary wydajnosci pracy, 
4. miary wydajnosci wykorzystania maszyn. 
Pelna analiza przedsiebiorstwa Franka Farmera powinna zawierac 
takze te miary. Dodatkowe informacje 1ozna znaleic w podanej 
literaturze. 
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CWICZENIE I 
Pytania z wideo 
Zaznacz czy nastepujace zdania sa prawdziwe (P) czy falszywe (F). 
P F 1. Sa nastepuJace cztery _ ~ryteria sgr:awnosci finansowej: plynnosc, 
wyplacalnosc, rentownosc i wydajnosc. 
P F 2. Jedna z definicji plynnosci brzmi: zdolnosc przedsiebiorstwa do 
wytworzenia ilosci got6wki wystarczajacej do sprostania jego 
zobowiazaniom finansowym bez zaburzania normalnego dzialania 
przedsiebiorstwa. 
P F 3. Jedna z miar plynnosci jest biezacy dlug wyrazony w procentach. 
P F 4. Duty d ~ ug bi ezacy wyrazony w procentach zawsze oznacza pogorszen i e 
plynnosci. 
P F 5. Wyrazony w _procentach stosunek dlug6w do aktyw6w jest jedna z miar 
wyplacalnosci. 
P F 6. Wyplacalnosc oznacza, ze sprzedanie wszystkich aktyw6w 
przedsiebiorstwa dostarczyloby got6wki wystarczajacej do pokrycia 
wszystkich dlug6w. 
P F 7. Gdy ca lkowita wartosc pasyw6w wynos i $ 20000, a wartosc ca lkowita 
aktyw6w wynosi $ 100000, to dlugi stanowia 5% aktyw6w. 
P F 8. Gdy iloraz oznaczajacy sile przedsiebiorstwa wynosi 1.0, to dlugi 
stanowia 100% aktyw6w. 
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Zaznacz litera r6wnanie odnoszace sie do danej miary finansowej. Kazda litera 
bedzie uzyta tylko jeden raz. 
9. zysk z aktyw6w A. wartosc produkcji gospodarstwa * 100 
sredri1e aktywa calk0w1te 
10. zysk w odniesieniu do majatku netto B. odsetki + s~lata dlug6w kapitalowych * 100 
wartosc pro~cJl gospodarstwa 
11. obr6t 
12. procentowe obciazenie kosztami 
obslugi dlug6w 
13. procent~wy.wskaznik wydajnosci 
operacy)neJ 
14. procento~y wskaznik biezacego 
zadluzenia 
15. iloraz biezacy 
16. procen~owy wskaznik wydatk6w na 
Odsetk1 
17. stosunek dlug6w do aktyw6w 
18. marza zysku 
19. iloraz sily 
20. kapital obrotowy 
c. koszty operacyjne (bez amortyzacji i 
odsetek) * 100 
wartosc produkcji gospodarstwa 
D. docb6d + zaplacone odsetki 
- (nieoplacone koszty pracy i zarza-
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 
K. 
L. 
dzania * 100 
sredn1e calkow1te aktywa 
biezace pasywa * 100 
calkowite pasywa 
calkowite pasywa * 100 
calkow1te aktywa 
doch6d netto - (nieoplacone koszty 
...,gr=acy~c o...,..:..i _.z""aro.-rz.z;ad=z=an,,icr-a .__) ____ * 100 
sredil1 ma)atek netto 
biezace aktywa * 100 
b1ezace pasywa 
wydatki na ~acenie odsetek 
wartosc pro CJl gospOdarstwa 
calkowite ~asywa * 100 
1aJatek ne to 
* 100 
doch6d netto + oplacone odsetki 
- (nieoplacone koszta pracy i 
zarzadzanial * 100 
wartosc produkcji przeds1ebiorstwa 
biezace aktywa - biezace pasywa 
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CWICZENIE 2 
Obliczanie miar sprawnosci finansowej 
1. Wykorzystaj informacje z bilans6w Franka Farmera na rok 19XO i 19Xl, jego 
deklaracje o dochodzie na rok 19Xl i deklaracje o majatku netto 
w1asciciela. Na podstawie tych informacji oblicz nastepujace miary 
sprawnosci finansowej. 
A. kapita1 obrotowy 
B. i1 oraz bi etacy 
C. procentowy wskatnik bietacego zad1utenia 
D. stosunek d1ug6w do aktyw6w 
E. i 1 oraz s i1y 
F. zysk z aktyw6w 
G. zysk w odniesieniu do majatku netto 
19XO 
$ 11000 
1.1 
56% 
51% 
1.03 
brak danych 
brak danych 
19Xl 
4.1 
H. maria zysku brak danych 8.9% 
I. obr6t brak danych 46% 
J. stosunek wydatk6w ogeracyjnych (bez amortyzacji 
i odsetek) do wartosci produkcji przedsiebior-
stwa brak danych 72% 
K. stosunek amortyzacji do wartosci produkcji 
gospodarstwa 
L. stosunek odsetek do wartosci produkcji 
M. stosunek dochodu netto do wartosci produkcji 
N. stosunek zysk6w lub strat przy sprzedaty 
aktyw6w do wartosci produkcji gospodarstwa 
0. procentowy wskaznik obs1ugi d1ug6w 
brak danych 
brak danych 
brak danych 
brak danych 
brak danych 17.9% 
2. Na podstawie wartosci kapita1u obrotowego i bietacego ilorazu Franka 
Farmera w dniach 31 grudnia 19XO i 31 grudnia 19Xl powiedz, czy jego 
gospodarstwo by1o bardziej lub mniej p1ynne w roku 19XO nit w 19Xl. 
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3. Procentowy wskaznik zadluzenia biez9cego Franka Farmera zwiekszy1 sie po 
31 grudnia 19XO z powodu powiekszenia rachunk6w,do zaplaceni~ o $ 4000. 
Drugim powodem wzrostu bylo zaplacenie czesci dlug6w srednio- i 
dlugoterminowych w roku 19Xl. Przyjmij, ze rachunki do zaplacenia, ujete 
w bilansie na rok 19Xl, s9 takie same jak w roku 19XO {$ 82000), i ze 
wobec tego calkowite biez9ce pasywa s9 takie same jak 31 grudnia 19Xl i 
wynosz9 $ 169000. Jak i jest w tak im przypadku procentowy wskaznik 
biez9cego dlugu ? Czy w roku 19Xl ulegnie on zwiekszeniu czy 
pomniejszeniu w stosunku do roku 19XO ? 
4. Oblicz dla Franka Farmera stosunek dlug6w do aktyw6w w dniach 31 grudnia 
19XO i 19Xl, uzywaj9c ~etody opartej na kosztach. Czy liczby uzyskane 
metod9 opart9 na wartosci rynkowej s9 mniejsze czy wieksze ? 
5. W przypadku Franka suma wydatk6w operacyjnych, na amortyzacje i na 
oplacenie odsetek, wyrazona jako P.rocent od wartosci produkcji w roku 
19Xl, wynosi %. Gdy te wartosc dodamy do wartosci stosunku dochodu 
netto do wartosci produkcji, to otrzymamy %. 
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BILA NS POCZ~ TKOWY 
Nazw i sko: _~F~r~a~n~k_F~a~r~m~e~r __ _ Data: __ ~3~l_g~r~u~d~n~ia~l~9X~O~------
AKTYWA PASYWA I WARTOSC lfE'l"ro 
Koszt Wartosc rynkowa Koszt Warto8c rynkowa 
AKTYWA BIE2!CE tt: ... ,:t ... ··.··• •.••.·.···) . )/ /••( PASYWA BIE2!CE .·· . . / . )'/ :::::::;.;.;: . i> . _.':-:.:·:·: .::::::':''"" :·-·-·.--:-:::: .· . 
Rachunki do 
Gotowka: ~ 6000 ~ 6000 zaplacenia ~ 82000 $ 82000 
2ywy inwentarz czesci dlugow 
tuczniki 20000 20000 do splaty w 
Zapasy zbota: 
c~~91:1 12 
1~es1e~y . 
~ 6000 ~ 6000 kilkurydza 60000 60000 sredn1oterun. 
soja 20000 20000 dlugoter1in. ~ 3000 $ 3000 
Zaopatrzenie 5000 5000 Narosle odsetki 
rachunki do 
zaplacenia $ 5500 $ 5500 
sredniotenin. $ 1800 ~ 1800 
dlugotenin. 0 0 
Narosle podatki 
od nierucho-
1osci $ 500 $ 500 
dochodowy i 
ubezp.soc. $ 1200 ~ 1200 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CAI.KOWITE CAI.KOWITE 
AKTYWA BIE2!CE ~ 111000 $ 111000 PASYWA BIEncE ~ 100000 $ 100000 
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II 
AKTYWA PASYWA I WARTOSC NETl'O 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERMINOWE NIOTERHINOWE 
Maszyny: 
$ 
Pozyczka na 
Koszt $ 127000 $ 102000 1aszyny (su1a 
Zaku1.a1ort6Q do splacenia w czas1e dluzszy1 
zacja $ 30 o 97000 od 12 miesiecy) ~ 24000 s 24000 
Zwierzeta 
rozplodowe 10000 10000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALK OW I TE CALKOWITE 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERHIHOWE NIOTERHINOWE 
AKTYWA DE.UGO- . PASYWA DE.UGO-
TERHIHQWE TERHINOWE 
Zie1ia, bud~nki $ 127000 Oplaty Koszt $ 12 000 ~ h1poteczne (teniin 
zaku1.a1ortr ~lat~osqi ponad 
zacja $ 12 00 112000 2 11es1ecy) $ 54000 $ 54000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CAI.KOWITE CALKOWITE 
AKTYWA DE.UGO- PASYWA DE.UGO-
NIOTERMIHOWE $ 112000 $ 127000 NIOTERMINOWE ~ 54000 $ 54000 
C>.l.KOWITE 
PASYWA $ 178000 ~ 178000 
WARTOSC NETTO 
$ 152000 $ 172000 
SUMA 
CALKOWITYCH 
CAI.KOWITE PASYWOw I WAR-
AKTYWA s 330000 $ 350000 TOSCI NETTO $ 330000 $ 350000 
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BILANS KONCOWY 
Nazwisko: Frank Farmer Data :_--"'-3.._I ~g..,._ru..._,d,._,n~i.,,..a_.1'""'9~X,,_,l,__ __ _ 
AKTYWA PASYWA I WAR'OOSC lfE'I"l'O 
Koszt wartosc rynkowa Koszt wartosc rynkowa 
AKTYWA BIE2!CE ·. " ) .... PASYWA BIE2!CE L:s;±,·x?><< .. ·•/<• > . .... .... .·.· ...... :< ... . .: .... .· 
Rachunki do 
Got6wka: ~ 9660 $ 9660 zaplacenia ~ 86000 ~ 86000 
Zywy inwentarz czesci dlugow 
tuczniki 22000 22000 d9 splaty w 
Zapasy zbota: 
qa91;1 12 
11ies1ecy $ s kUkurydza 60000 60000 sredniotenin. 6000 6000 
soja 15000 15000 dlugotermin. ~ 3000 s 3000 
Zaopatrzenie 3340 3340 Narosle odsetki 
rachunki do 
zaplacenia ~ 5860 s 5860 
sredniotenin. $ 1440 ~ 1440 
dlugotermin. 0 0 
Haros!~ podatki 
od n1erucho-
mo sci $ 500 s 500 
dochodowy i 
ubezp.soc. $ 1200 s 1200 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CAE.KOWITE 
AKTYWA BIEZ!CE ~ 110000 ~ 110000 PASYWA BIEZ!CE $ 104000 ~ 104000 
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AKTYWA PASYWA I WARTOSC HETTO 
Koszt Wartosc rynkowa Koszt Wartosc rynkowa 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED- .. 
NIOTERHINOWE 
· ... •· 
NIOTERMINOWE 
.. • ·.··• ... .. .. 
Maszyny: 
$ 
Pozyczka na 
Koszt $ 136000 ~ 94000 maszyny (suma 
Zakmn .amortr 
do splacenia w 
czas1e dluzszym 
zacja $ 45 00 91000 od 12 1iesiecy) $ 18000 s 18000 
Zwierzeta 
rozplodowe 9000 9000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA SRED- PASYWA SRED-
NIOTERMINOWE s 100000 $ 103000 NIOTERMINOWE $ 18000 s 18000 
AKTYWA DLUGO- I• • ·.·.· .. ·{ PASYWA DWGO- .· ... 
TERHINOWE TERHINOWE .: 
.... · ... ·.· :·-:-·-... :._:.· :. . ·.· . .. .· .· .... •.:• ..... · 
Ziemia, bud~nki 
~ 
Oplaty 
Koszt $ 12 000 $ 117000 h1pot~czne (termin 
Zaku1.amorty- llatnosci ponad 
zacja $ 14000 110000 2 aiesiecy) ~ 51000 $ 51000 
Inne 0 0 Inne 0 0 
CALKOWITE CALKOWITE 
AKTYWA DLUGO- PASYWA DLUGO-
NIOTERMINOWE ~ 110000 $ 117000 NIOTERMINOWE ~ 51000 ~ 51000 
CAE.KOWITE 
PASYWA $ 173000 ~ 173000 
WARTOSC NETTO 
$ 147000 ~ 157000 
SUMA 
CALKOWITYCH 
CALKOWITE PASYwOw I WAR-
AKTYWA ~ 320000 $ 330000 TOSCI NETTO ~ 320000 ~ 330000 
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DEKLARACJA 0 DOCHODZIE 
Nazwisko: Frank Farmer Okres 12 miesi~cy koncz~cy si~ 31.12.19XI 
Przychody 
PRZYCHOD GOTOwKOWY 
Kukurydza 
Soja 
Tuczniki 
Zwierzeta rozplodowe 
Inne 
$ 76050 
44600 
53760 
_lQfil! 
0 
CAW>WITY GOT6wKOWY PRZYCHOD GOSPODARSTWA 
KOREKTY IKWEKTARYZACYJKE 
STAN ROZKICA 
poczatek koniec (kon.-pocz.) 
Kukurydza s 60000 ~ 60000 s 0 
Soja 20000 15000 -5000 
Tuczniki 20000 22000 +2000 
Zwierzeta rozplodowe 10000 9000 -1000 
Inne 0 0 0 
CAE.KOWITE KOREKTY IlfliENTARYZACYJKE 
CAE.KOWITY PRZYCHOD GOSPODARSTWA 
brak danych $ -4000 
$ 177470 $ 173470 
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Wydatki RACHUNKOWOSC RACHUNKOWOSC 
GOT6wKOWA CAWSCIOWA 
- Zakup paszy $ -18000 s -18000 
WARTOSC PRODVKCJI GOSPODARSTWA $ 159470 s 1554i0 
GOTOwKOWE WYDATKI OPERACYJ!IE 
. 
Odsetki s 18870 
Inne got6wkowe wydatki operacyjne ~ 105940 
CHKOWITE C·OTOWKOWE WYDATKI OPERACYJNE GOSPODARSTWA $ -124810 s -124810 
GOTOwKOWY IXlCHOD C-OSPODARSTWA NETTO $ 34660 brak dan·tch 
- Amortyzacja ~ -17000 s -17000 
lone korekty wydatkdw niegot6wkowych 
AKTYWA 
. 
RA CHUNK! RO ZN I CA 
FOCZatek koniec (kon.-pocz.) 
Niezuzyte 1aterialy 
$_lliQ $ -1660 zaopatrzeniowe s 5000 
Inne s 0 s __ o $ 0 
PASYWA 
·.· 
RO ZN I CA (pocz.-kon.) 
Rachunki do zaplacenia s 82000 s 86000 s -4000 
Hagromadzone odsetki 7300 _1lQQ __ o 
Nagromadzone podatki 1700 _EQQ __ o 
Inne .. __ Q 
-- I) 0 
OC-0tE~ INNE KOREKTY WYDATKOW NIEGOTOWKOWYCH brak dan~ch s -5660 
IXlCHOD GOSPODARSTWA NETTO $ 17660 s ~ 
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OSWIADCZENIE 0 STANIE MAJ~TKOWYM Wt..ASCICIELA 
Nazwisko: Frank Farmer 
Ok~es 12 miesiecy 
konczacy sie 31.12.19Xl 
1. Maj9tek na pocz9tku (wed1ug kosztu) s 152000 
2. Dochod gospodarstwa netto (zakumulowany) 8000 
3. Darowizny i spadki 0 
4. Dodatki do wp1aconego kapita1u 0 
5. Ca1kowity majatek (suma wierszy l, 2' 3 4) s 160000 
6. Darowizny (zrobione) 0 
7. Koncowa wartosc netto 147000 
8. Potracenia (wiersz 5 minus wiersze 6 7) $ 13000 
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ODPOWIEDZI I KOMENTARZE I 
Pytania z wideo 
Zaznacz czy nastepuj9ce zdania s9 prawdziwe (P) czy fa1szywe (F). 
P 1. S9 nastepuJ9ce cztery.~ryteria sµ,i:-awnosci finansowej: p1ynnosc, 
wyp1acalnosc, rentownosc i wydajnosc. 
P 2. Jedna z definicji p1ynnosci brzmi: zdolnosc przedsiebiorstwa do 
wytworzenia ilosci gotowki wystarczaj9cej do sprostania jego 
zobowi9zaniom finansowym bez zaburzania normalnego dzia1ania 
przedsiebiorstwa. 
P 3. Jedn9 z miar p1ynnosci jest biez9cy d1ug wyrazony w procentach. 
F 4. Duty d~ug biez9cy wyrazony w procentach zawsze oznacza pogorszenie 
p1ynnosci. 
Komentarz: Fa1szywe. Wysoki wskain~k procentowy bi~t~cego d1ugu nie 
zawsze oznacza pogorszenie p1ynnosci. Mote on bye wynikiem sptaty 
zamortyzowanej potyczki, kiedy tow katdym kolejnym roku sptacany 
jest coraz wiekszy procent tej potyczki. Mote to tet oznaczac, te 
terminowa potyczka zosta1a sptacona catkowicie, kiedy jedynym 
pozosta1ym d1ugiem jest potyczka operacyjna lub rachunki do 
zap1acenia. 
P 5. Wyrazony w procentach stosunek d1ug6w do aktyw6w jest jedn9 z miar 
wyp1acalnosci. 
P 6. Wyp1acalnosc oznacza, ze sprzedanie wszystkich aktywow 
przedsiebiorstwa dostarczy1oby gotowki wystarczaj~cej do pokrycia 
wszystkich d1ug6w. 
F 7. Gdy ca1kowita wartosc pasyw6w wynosi S 20000, a wartosc ca1kowita 
aktyw6w wynosi $ 100000, to d1ugi stanowi9 5% aktyw6w. 
Komentarz: Fa1szywe. Procentowy stosunek d1ug6w do aktyw6w wynosi 
20%, bo $ 20000 podzielone przez $ 100000 daje 0.2, czy]; 20%. 
F 8. Gdy iloraz oznaczajq.cy sHe przedsiebiorstwa wynosi 1.0, to d1ugi 
stanowi~ 100% aktyw6w. 
Komentarz: Fa1szywe. Iloraz si1y r6wny 1.0 odpowiada stosunkowi 
d1ug6w do aktyw6w r6wnemu 50%. 
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Zaznacz liter~ rownanie odnosz~ce sie do danej miary finansowej. Kazda litera 
bedzie uzyta tylko jeden raz. 
_D_ 9. zysk z aktyw6w A. 
_G_ 10. zysk w odniesieniu do majatku netto B. 
_A_ 11. 
_L 12. 
_c_ 13. 
_E_ 14. 
_H_ 15. 
_I_ 16. 
obr6t 
procentowe obciazenie kosztami 
obslugi dlug6w 
procent~wy .wskaznik wydajnosci 
operacyJneJ 
procento~ wskaznik biezacego 
zadluzenia 
iloraz biezacy 
Procentowy wskaznik wydatk6w na 
odsetki 
_F_ 17. stosunek dluq6w do aktyw6w 
_K_ 18. marza zysku 
_J_ 19. iloraz sily 
_L_ 20. kapital obrotowy 
c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 
K. 
L. 
wartosc produkcji gospodarstwa * 100 
sredn1e aktywa calk0w1te 
odsetki + s~lata dlug6w kapitalowych * 100 
wartosc protikcJ1 gospodarstwa 
koszty operacyjne (bez amortyzacji i 
odsetekl * 100 
wartosc produkcJi gospodarstwa 
doch6d + zaplacone odsetki 
- (nieoplacone koszty pracy i zarza-
dzania) * 100 
srednie calkowite aktywa 
b=i""e"""za=ce~pa=s+'yw~a~- * 100 
calkow1te pasywa 
calkowite pasywa 
calkow1te aktywa 
* 100 
doch6d netto - (nieoplacone koszty 
..,,pr=a-'i"cy---=-i ....:.za,,,,r+za .... d=za=n'i"ia""'l ______ * 100 
sredil1 maJatek netto 
biezace akt'{Wa * 100 
b1ezace pasywa 
wydatki na o~acenie odsetek * 100 
wartosc prod CJ! gospodarstwa 
calkowite ~asywa * 100 
ma )atek ne to 
doch6d netto + oplacone odsetki 
- (nieoplacone koszta pracy i 
zarzadzania l * 100 
wartosc produkCJl przedsieb1orstwa 
biezace aktywa - biezace pasywa 
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ODPOWIEDZI I KOMENTARZE 2 
Obliczanie miar sprawnosci finansowej 
1. Wykorzystaj informacje z bilans6w Franka Farmera na rok 19XO i 19Xl, jego 
deklaracje o dochodzie na rok 19Xl i deklaracje o majatku netto 
wlasciciela. Na podstawie tych informacji oblicz nastepujace miary 
sprawnosci finansowej. 
19XO 
A. kapital obrotowy $ 11000 
B. i loraz biezacy 1.1 
C. procentowy wskaznik biezacego zadluzenia 56% 
0. stosunek d1ug6w do aktywow 51% 
E. iloraz sily 1.03 
F. zysk z aktyw6w brak danych 
G. zysk w odniesieniu do majatku netto brak danych 
H. maria zysku brak danych 
I. obr6t brak danych 
J. stosunek wydatk6w OP.eracyjnych (bez amortyzacji 
i odsetek) do wartosci produkcji przedsiebior-
stwa brak danych 
K. stosunek amortyzacji do wartosci produkcji 
gospodarstwa brak danych 
L. stosunek odsetek do wartosci produkcji brak danych 
M. stosunek dochodu netto do wartosci produkcji brak danych 
N. stosunek zysk6w lub strat przy sprzedazy 
aktyw6w do wartosci produkcji gospodarstwa brak danych 
0. procentowy wskaznik obslugi d1ug6w brak danych 
* Wyliczenia podano na str. 26 
19Xl* 
$ 6000 
1.06 
60% 
52%. 
I.IO 
4.1 
-3.0% 
8.9% 
46% 
72% 
II% 
12%. 
5% 
17.9% 
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2. Na podstawie wartosci kapitalu obrotowego i biezq.cego ilorazu Franka 
Farmera w dniach 31 grudnia 19XO i 31 grudnia 19Xl powiedz. czy jego 
gospodarstwo by1o bardziej lub mniej plynne w roku 19XO niz w 19Xl. 
Odpowiedz: Mniej 
3. Procentowy wskaznik zadluzenia biezq.cego Franka Farmera zwiekszyl sie po 
31 grudnia 19XO z powodu powiekszenia rachunkow_do zaplaceni~ o $ 4000. 
Drugim powodem wzrostu bylo zaplacenie czesci dlugow srednio- i 
dlugoterminowych w roku 19Xl. Przyjmij, ze rachunki do zaplacenia, ujete 
w bilansie na rok 19Xl, sq. takie same jak w roku 19XO (S 82000), i ze 
wobec tego calkowite biezq.ce pasywa sq. takie same jak 31 grudnia 19Xl i 
wynoszq. $ 169000. Jak i jest w tak im przypadku procentowy wskazn ik 
biezq.cego dlugu ? Czy w roku 19Xl ulegnie on zwiekszeniu czy 
pomniejszeniu w stosunku do roku 19XO ? 
Odpowiedz: 59%; Wzrost 
4. Oblicz dla Franka Farmera stosunek dlugow do aktywow w dniach 31 grudnia 
19XO i 19Xl, uzywajq.c ~etody opartej na kosztach. Czy liczby uzyskane 
metodq. opartq. na wartosci rynkowej sq. mniejsze czy wieksze ? 
Odpowiedz: 19XO = 54%; 19Xl = 54%; Wi~ksze 
5. W przypadku Franka suma wydatkow operacy jnych, na amortyzacje i na 
op lacen ie odsetek, wyrazona jako _procent od wartos~ i produkcj i w roku 
19Xl, wynosi ~%. Gdy te wartosc dodamy do wartosci stosunku dochodu 
netto do wartosci produkcji, to otrzymamy %. 
Odpowiedz: 95%; 1000:. 
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Miara 
A. kapital obrotowy 
B. biezacy iloraz 
c. grocentowy wskaznik biezaceqo 
ugu 
D. stosunek dluq6w do aktyw6w 
E. iloraz sily 
F. zysk z aktyw6w 
G. zysk z 1ajatku netto 
H. 1arza zyslru 
Rownanie 
biezace aktywa - biezace pasywa 
biezgce akt~wa * 100 
biezace pasywa 
biezgce gas~wa * 100 
calkowite pasywa 
calkowite 11as·iwa * 100 
calkowite aktywa 
calkowite ~asywa * 100 
maJatek ne to 
doch6d + zaplacone odsetki 
- (nieoplacone koszty pracy i zarza-
dzania) * 100 
srednie calkow1te aktywa 
doch6d netto - (nieoplacone kosztv 
gracl i zarzgdzania) ' * 100 
maJa ek netto 
doch6d netto ~ odsetki 
- (nieoplacone koszta pracy i 
zarzgdzanial * 100 
wartosc produkcji netto 
WYLICZENIA 
Cwiczenie 2 
Odpowiedz 
$110000-104000=6000 
$110000 
104000 
$104000 
173000 
$173000 
330000 
$173000 
157000 
$ 8000 
.;. 18870 
=1.06 
*100=60% 
*100=52% 
=1.10 
- 13000 *100=4.1% 
340000 
$ 8000 
- 13000 *100=-3.0% 
164500 
$ 8000 
+ 18870 
- 13000 *100=8.9% 
155470 
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Miara Rownanie Odpowiedz 
I. obr6t wartosc Rrodukcji ~os~odarstwa * 100 $155470 *100=46% 
sredn1e aktywa cal ow1te 340000 
J. procent~wy wskainik wydatk6w 
operacYJnych koszty operacyjne (bez amortyzacji i 
odset~t) * 100 $111600 *100=72% 
wartosc prodUkCJl gospodarstwa 155470 
K. procentowy wskainik a.ortyzacji amort¥zacja * 100 s 17000 *100=11% 
wartosc produkcji gospodarstwa 155470 
L. procentowy wskainik odsetek odsetki * 100 $ 18870 *100=12% 
wartosc produkCJl gospodarstwa 155470 
M. procentowy wskainik dochodu doch6d netto * 100 ~ *100=5% 
netto wartosc produkCJl gospodarstwa 155470 
N. procentowy wskainik strat lub 
zysk6w ze sprzedazy aktyw6w z~sk lub strata * 100 L_Q *100=0% 
wartosc produkcJi gospodarstwa 155470 
o. ~oc~ntowy wskainik obslugi odsetki + s~lata cz~sci dlu~6w * 100 
s 18870 
+ 9000 *100=17.9% 
ugow wartosc pro ukCJl gospodars wa 155470 
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ANALIZA SPRAWNOSCI FINANSOWEJ - ARKUSZ OCENY 
Prosze o dokonanie ocen przez zaznaczenie k6lkiem liczb od 1 do 
7 w punktach 1 - 5. Jesli dobrze zrozumiales jak nalezy uzywac 
informacji z trzech deklaracji f inansowych w celu a~alizy 
sprawnosci finansowej, to zakresl cyfre 7. Jesli zas nie 
zrozumiales tego po zakoriczeniu sesji, to zakresl 1. 
W jakim stopniu sesja ta pomogla ci: 
1. 
2. 
3 • 
nauczyc sie stosowania 
finansowych do analizy 
przedsiebiorstwa 
Bardzo du:tym 
7 6 5 
zaznajomic sie z cztererna 
inforrnacji z 
sprawnosci 
Srednim 
4 3 
kryteriami i 
trzech deklaracji 
finansowej twojego 
Malym 
2 1 
z r6znymi miarami, 
jakich uzywac - finansowej mozesz do analizy sprawnosci 
Bardzo du:tym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
nauczyc sie obliczania miar do oceny plynnosci, 
wyplacalnosci, rentownosci i wydajnosci finansowej 
Bardzo du:tym Srednim Malym 
7 6 5 4 3 2 1 
4. nauczyc sie stosowania czterech og6lnych regul dotyczQ.cych 
interpretacji plynnosci, wyplacalnosci, rentownosci i 
wydajnosci finansowej 
Bardzo du:tym Srednim Malym 
5. 
7 6 5 4 3 2 1 
uswiadomic sobie, 
produkcji 
Bardzo duzym 
7 6 
ze sQ. 
5 
jeszcze inne miary wydajnosci 
Srednim Malym 
4 3 2 1 
6. Czy informacji zawartych w tym module bedziesz uzywal w 
prowadzeniu twojego gospodarstwa ? TAK NIE 
Jezeli tak, to w jaki spos6b ? ________________ _ 
!- ,_..:} 
'. ~ 
Zaznacz odpowiednimi literami w zaleznosci od 
Zgadzasz sie ze stwierdzeniem ca1kowicie 
Zgadzasz sie w pewnym stopniu 
Ca1kowicie nie zgadzasz sie 
W pewnym stopniu nie zgadzasz sie 
tego, czy: 
zc 
ZP 
NC 
NP 
7. Material prezentowano w taki spos6b, le gdygym 
potrzebowa1,to m6g1bym indywidualnie zwr6cic sie 
do instruktora 
8. Material w tej sesji by1 zbyt 1atwy 
9. Material w tej sesji byl zbyt trudny 
10. Nie zyska1em duto uczestnicz9c w tej sesji 
11. Przypuszczalnie uczestniczy1bym w jeszcze jednym 
programie edukacyjnym prowadzonym w ten spos6b 
12. Uwatam, te ten spos6b nauczania (uczestnicy ucz9 
~ie z materia1u pisemnego i wizualnego oraz przez 
cwiczenia praktyczne) jest bardziej skuteczny nit 
wyklad lub pokazywanie film6w i przezroczy 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
ZC ZP NC W 
13. Ocen nastepujQce elementy wed1ug ich uzytecznq~ci, piszQc cyfry od 1 do 
5. Cyfra 1 niech oznacza najwiekszQ utytecznosc. 
___ a. cwiczenia 
___ b. tasma wideo 
___ c. instruktor 
___ d. materia1y drukowane 
___ e. inne (podaj jakie): ___________________ _ 
14. Ile modu16w kur,su 'ZarzQdzanie przedsiebiorstwami rolnymi' widzia1es, 
zanim zapozna1es sie z niniejszym modulem ? 
15. Maje przedsiebiorstwo rolne: 
a. jest mocne pod wzgledem maj<J.tkowym , 
b. ma problemy, ale nie grozi mu bezposrednio niewyp1acalnosc ani 
zajecie maj9tku 
c. potrzebne s4 korekty, aby uniknQc niewyplacalnosci lub zajecia. 
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KRYTERIA SPRAWNOSCI 
FINANSOWEJ 
,,. ,,. 
* Plynnosc 
* Wyplacalnosc 
, , 
* Rentownosc 
, , 
* Wydajnosc 
- .. : :.,., 
, 
REGULA OGOLNA 
Zanalizuj biez~ce dlugi wyrazone w 
,.. 
procentach w ci~gu jakiegos czasu i 
, 
okresl przyczyny ich zmian. 
' " ' _:._ ·_.. 1- : ~- >-
,. 
REGULA OGOLNA 
Gdy dokonujesz wyceny zar6wno meto-
,. 
d~ opart~ na kosztach jak i na \\J·artosci 
rynkowej, to z liczb jakie otrzyrnujesz 
uzywaj tych, kt6re s~ nizsze 
- ; \· _._ - . ·_ - --
.. - . 
, , 
JAK MIERZYMY RENTOWNOSC 
1. Doch6d gospodarst\va netto 
Sto~unck zysku do aktyv~:d\\' 
'"l 
J. lloraz \vyrazajQ.cy 1narzt: zysku 
Cr ~'·-z:ec... , ..... ~.· 
... ..,, " 
STOSUNEK ZYSKU DO AKTYWOW 
Przych6d gospodarstwa netto 
+ Oplacone odsetki 
- ( Nieoplacona praca os6b uczestnicz~cych 
\V gospodarstwi e) 
,. 
Srednia wartosc calkowitych aktyw6w 
( : ..,. c:;.. 
1"'1 f~ c,t' I '-
, 
REG ULA OGOLNA 
Czym wi~kszy jest obrot, tym bardziej 
wydajne jest wykorzystanie aktywow. 
. . ,. ,- - . 
L 
:· .- ,· .: .. ; . . .... . ........ 
• r ... ..; .. : ~ • 
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